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: 04015042 - Teknologi Sediaan Farmasi 1
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 7 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015281 R. FANDY AKBAR KURNIA 4  27X X X X X X X X X X X
 2 1604015066 ROYADI 15  100
 3 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA 14  93X
 4 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 15  100
 5 1904015020 DJUWITA SEPTIANI 14  93X
 6 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI 15  100
 7 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI 14  93X
 8 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA 13  87X X
 9 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI 15  100
 10 1904015052 NADIYAH KAMILAH 15  100
 11 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH 14  93X
 12 1904015061 TIKA AFRIYANTI 15  100
 13 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 14  93X
 14 1904015080 ANGGI FITRIANI 15  100
 15 1904015081 ARI PRATAMA 15  100
 16 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI 15  100
 17 1904015087 NOVITA AYU LESTARI 15  100
 18 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN 15  100
 19 1904015103 ZAHRA NAWAFILA 15  100
 20 1904015105 EPI FATMALA 14  93X
 21 1904015108 LAILATUL BADRIYAH 14  93X
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH 14  93X
 23 1904015132 KINANTI DARA LARASATI 15  100
 24 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA 15  100
 25 1904015136 DILA EFRILIA 14  93X
 26 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 15  100
 27 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA 15  100
 28 1904015174 DIAH PUTRI WIRANTI 15  100
 29 1904015183 RAHAYU KURNIATI 14  93X
 30 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 13  87X X
 31 1904015194 LENI FITHROTUNNISA 15  100
 32 1904015209 BAYU PRAKOSO 14  93X
 33 1904015211 FADLI MUHAMMAD 15  100
 34 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA 15  100
 35 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY 15  100
 36 1904015251 EVA PADLIANA 15  100
 37 1904015253 REGINA CAHYANI 15  100
 38 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE 15  100
 39 1904015257 WIDA SARJIAH 15  100
 40 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA 15  100
 41 1904015272 SELVI INDAH ANDRIANI 15  100
 42 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO 14  93X
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 43 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA 14  93X
 44 1904015278 IIL SELFITRAH 15  100
 45 1904015282 HASNA HAMIDAH 14  93X
 40.00Jumlah hadir :  45  45  44  44  44  42  45  43  43  41  43  39  43  45


